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IPrens Sabahaddinin geride bıraktıkları...
Doğumunda ebesine 100  
altın lira bahşiş verilen çocuk
Ana - Kız şimdi kıştan korkuyorlar: Odun yok, 
kömür yok, para da yok L  — Prensin refikası 
Hükümetten yardım bekliyor...
Prens Sabahaddln, damat 
Mahmut Celâleddln paşanın 
Ofludur. Annesi Abdülmecidin 
kızlarından ve İkinci AbdüHıa- 
mid’in kardeşlerinden Seniha 
Sultandır.
Bundan 46 yıl evveline döner 
de Seniha Sultanın Kuruçeşme- 
deki yalılarından bir hâtırayı 
canlandıracak olursak, Seniha 
Sultana çok yakın olan prens 
Sabahaddinin oturdufu konak­
ta bir kız çocuğu doğduğunu ve 
bu doğumu yapan ebeye Seniha 
Sultan tarafından bir kese 
içinde 100 tane altın liranın batı 
şiş olarak verildiğini öğreniyo­
ruz.
Kimdir bu kız?
Hâlen Lâlelide Güneş Kız 
Talebe Yurdunda, ufak tefek 
hizmetler için istihdam edilen 
cariye Letafet’in anlattığına 
göre bu çocuk, prens Sabahad­
dinin kızı Fethiyedir.
Çengelköyünde annesi Tabi- 
nâk hanımefendi ile birlikte, 
harap bir ahşap evin tek oda­
sında oturduğunu yazdığım [*] 
ve vapur parası bulamadığı için 
İstanbula inemediğini belirtti­
ğim bayan Fethiye’nin bu do­
ğum gününe ait hâtırayı anla­
tan Letafet:
«— O zaman yanlarında bu­
lunduğum Seniha Sultan, di­
yor, oğlu prens Sabahaddini de, 
gelini Tabinâk hanımefendiyi 
de çok severdi. Fethiye doğdu­
ğu zaman Seniha Sultanm e- 
beye 100 altın lira bahşiş ver­
diğini yakinen görmüştüm. Hiç 
bir şeyini ne oğlundan, ne de 
gelininden esirgerdi. Onlara 
bir çok mal mülk vermişti. 
«AKŞAM» da çıkan yazıları o- 
kudum da hayretlere düştüm. 
Onların Kuruçeşmede, Çamlıca- 
da, Kemerburgaz köyünde bir 
çok emlâkleri vardı. Nasıl olu­
yor da şimdi bu ana - kız yar­
dıma muhtaç vaziyetteler?»
Oturdukları tek odanın kira­
sını bile veremediklerini söyle­
diğim zaman, onları pek iyi 
tanıyan Letafet’in gözleri ya­
şarmıştı.
«— Anlayamıyorum! dedi. Bu 
kadar mal ve mülke sahip ol­
sunlar da şimdi bu vaziyete 
düşsünler!..»
Prensin refikası 
anlatıyor
Bayan Letafet’in söyledikle­
rini, prensin refikası Tabinâk 
hanımefendiye anlattığım za­
man:
«— Bu işe, dedi, bizi tanıyan­
lar da, tanımıyanlar da hayret 
ediyorlar... Bu kadar mal ve 
mülkten sonra yardıma muhtaç 
vaziyete düşmemizin sebepleri­
ni size kısaca izah edeyim: Doğ­
rudur, bir çok emlâkimiz var­
dı. Fakat bunlara el konuldu. 
Açıkta bırakıldık... Nelerimiz 
•mi vardı? Anlatayım: 1 — Ku­
ruçeşme ile Ortaköy arasında 
şimdi kömür depoları yapılan 
sahada binamız ve arsamız, 
2 — Dendikte geniş zeytinlikle­
rimiz, 3 — Çamlıcada Altuniza 
dede arazimiz, ki burada ka- 
ymvaldem Seniha Sultandan 
oğlu zevcim prens Sabahaddi- 
ne intikal eden bir de köşkü­
müz vardı, 4 — Kenıerburgazda 
vâsi bir arazi... Hattâ Kemer­
burgaz köyü tamamile kayın­
pederim, yani Sabahaddinin 
babası Mahmut Celâled.filn pa­
şaya aittir diyebilirim. Bunla­
rın hepsi elimizden alınarak 
bizleı- bu vaziyette bırakıldık. 
Hakkımızı arayamıyoruz. Bu 
hakkı aramak paraya vabeste­
dir. işlerimizi hüsnüniyetle ta ­
kip edip bızleri bu sefaletten 
kurtaracak bir- helâl süt emmiş 
İle karşılaşamıyoruz... Bakalım 
hükümeti hâzıra ne yapacak?.. 
Göz yaşlan döke döke bekliyor, 
bekliyor, bekliyoruz.«»
Yegâne tesellisi
Tabinâk hanımefendi bunla­
rı anlatırken ağlıyor, hasta ol­
duğunu, ağlamanın büsbütün 
âsabmı bozduğunu söylüyordu:
«— Fakat ne kadar gayret 
etsem göz yaşlarımı zaptedeml-
Preııs Sabahaddinin refi ası Tabjııâk hanımefendi
t*] — Bu yazılar 17 ve 18 
eylül 1950 tarihli AKŞAM’da 
çıkmıştır.
yorum, dedi. Bunca seııe sonra! 
karsımıza çıkan bir gazeteciye ; 
derdimi dökmek, bu teessürüm! 
içinde ne de olsa beni biraz te- j 
selli eder.»
Hıçkırıkları ve dudaklarının j 
titremesi konuşmasına mâni o-j 
luyoıdu. Annesinin pek üzgün! 
olduğunu gören kızı Sethiye, 
derhal yerinden fırladı, az son­
ra yanımıza elinde bir ilâç şi­
şe sil e dönerek annesine bir 
kaşık içirdi. Beş on dakika son­
ra geniş bir nefes alan Tabinâk 
ı hanımefendi, kalbinden rahat­
sız olduğunu, mevzu üzerinde 
konuşup haksızlıklara uğradık­
larını hatırlayınca büsbütün 
, rahatsızlaştığıııı söyliyerek ö- 
! zür diledi.
( «— Öyle haksızlıklara uğra­
dık ki, dedi, Kuruçeşmedeki em­
lâkimizden peş para kira ala­
madık.»
— Üzülmeyin hanımefendi! 
Yanlış hesap Bağdattan döner 
derler. Hükümetin işiniz üze­
rinde meşgul olacağını tahmin 
ederim. Ümitsiz olmayın... di­
yerek teselliye çalıştım. Fakat 
mümkün mü...
Prensin cenazesi
Tabinâk hanımefendi, avu­
cunda tuttuğunu ve göz yaşla- 
irile ıslak bir hale geldiğini gör- 
j düğüm mendilinin ucunu bü- 
j küyordu. Asabı gerilmiş ve de- 
' rin bir düşünceye dalmıştı. Bu 
sırada kızı bayan Fethiye:
«— Babam, dedi, şayet dış 
memleketlerde ölürse cenazesi­
nin behemehal Türk toprağına 
getirilerek gömülmesini vasiyet 
etmişti. Nihayet 30 haziran 
1948 de, îsviçrenin Kolombiya 
köyünde gözlerini hayata ka­
padı. Cenazesinin nakli ve va­
siyeti mucibince Türk toprağı­
na gömülmesini temin yolunda 
başvurmadık makam bırakma­
dım. Fakat her taraftan menfî 
cevap aldım. »
Anlaşılıyor ki ana - kızın te­
essürü yalnız mal ve mülkleri­
ne el konmuş olmasından ileri 
gelmiyor, cenazenin İstanbula 
nakli hususunda hiç bir ma­
kamdan kolaylık görememiş 
olmaları da bu teessüre İnzi­
mam ediyordu. Şimdi her şeyi- 
hükûmetten bekliyorlar. Bü­
yük Millet Meclisine gönder- j 
dikleri arzuhalin nazarı dikka­
te alınacağını umarak teselli 
buluyorlar.
Ayda kaç lira ile 
geçiniyorlar
Bayan Fethiye’nin Fraıısız- 
cası ve İngilizcesi ana lisanı 
kadar kuvvetli... Her hangi bîr 
şirkette veya resmî dairede ça­
lışabilirdi diye düşünerek sor­
dum.
«— Babamın ismini, dedi, şe­
refli bir şekilde muhafaza için 
İstanbulda bir şirkette teknik 
mütercim olarak çalıştım. Fa­
kat bu çalışmanı aııcaK İU44 len 
1947 ye kadar devan: etti. Şii - 
ketin tasfiyesi üzerine açıkta 
kaldım. Bundan sonra iş için 
başvurmadık yer bırakmadım 
amma, iş yok...»
— Peki ne ile geçiniyorsunuz? 
Para nereden buluyorsunuz?
Gözleri doldtı, rengi sarardı:
«— Babamın, dedi, çok yakın 
dostlarından bir zat bize her ay 
125 lira gönderiyor. İşte ana - 
kız bu 125 lira ile geçinmeğe 
gayret ediyoruz. Üst baş, yemek 
ve kira... İ! : nüfus için bu ka- 
darcık paranın kâfi gelmiyece- 
ği muhakkak... 7 aylık oda ki­
ramızı da veremedik. Ne yapa­
cağımızı şaşırdık, hükümete 
müracaata karar verdik ve mü­
racaat ettik. Bakalım ne ola­
cak?»
Annesi Tabinâk hanımefendi 
ilâve etti:
«— Haksızlıklara uğradık, 
malımız ve mülkümüzden ol­
duk. Ne olduysa oldu. Ben artık 
hükümetten sadece küçücük bir 
ev, geçinecek kadar da para is­
tiyorum. Üst tarafı için sağlık 
olsun deyip geçiyorum. Bu evi 
de bana mülküm olarak ver­
mesinler. Ölünceye kadar otu­
rayım, sobamı yakıp şu ihtiyar 
halimde ısmayun. Öldükten 
sonra da ev, yine hükümetin 
olsun... Prens Sabalıaddin gibi, 
bu memleketin tealisi uğruna 
bütün servet ve saadetini veren 
bir adam İçin bu talebimin çok 
görülmiyeceğini umarım...»
Müsaadelerini rica edip ayrı­
lırken onları, yaklaşan kışm 
korkusu içinde bıraktığımın 
farkında idim. Odun yok. kö­
mür yok, para da yok...
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